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RESUMO 
O controle interno tem a importante função de salvaguardar os ativos da organização, além de 
contribuir para uma tomada de decisão mais assertiva. Baseados neste desafio, a referida pesquisa 
respondeu o seguinte questionamento: qual a percepção dos gerentes da Fisher S.A., quanto à 
importância e a eficiência das ferramentas de controles internos adotados pela empresa? Para 
tanto, definiu-se como objetivo geral: reconhecer a percepção dos gerentes da Fischer S.A. A 
partir da análise da importância e eficiência das ferramentas de controles internos adotados pela 
empresa. No que tange à fundamentação teórica, o presente trabalho abordou os seguintes temas: 
Controle Interno e Gestão Empresarial, embasado principalmente na obra de Crepaldi (2013); 
Objetivos de Controle Interno - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON 
(1996); Tipos de Controle Interno – Almeida (2012) e Limitações do Controle Interno - Boynton, 
Jonhson e Kell (2002). Já nos procedimentos metodológicos, a mesma é classificada como 
natureza básica, com abordagem qualitativa e quantitativa, com objetivos descritivos e coleta de 
dados realizada por meio de questionário, estruturado com a escala de Likert, para mensurar a 
percepção dos gestores da empresa quanto à importância e eficiência de seus controles internos. 
Os resultados da pesquisa demonstraram que de modo geral os gestores da empresa acreditam que 
os controles internos não estão à altura da sua importância, ou seja, os processos adotados 
precisam ser melhorados para se tornarem mais eficientes e atenderem os objetivos do controle 
interno que são a salvaguarda dos ativos, precisão e a confiabilidade dos relatórios contábeis, 
financeiros e operacionais; estímulo e a eficiência operacional e adesão às políticas internas. 
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